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A l s o  a t  t h e  P u b l i c  A r c h i v e s ,  i n  t h e  P i c t u r e  D i v i s i o n ,  i s  a  f a i r  
amount o f  m u s i c a l  i c o n o g r a p h y  o f  Canadian  h i s t o r i c a l  and  s o c i a l  
i n t e r e s t .  A s t u d e n t  f rom C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i s  p r e p a r i n g  a  
p a p e r  on c o m p a r a t i v e  mus i c  and  a r t  h i s t o r i e s  and  h a s  p r o m i s e d  
me a  copy .  
A t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  Depar tment  o f  Music a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  O t t awa  I gave  a  s e m i n a r  on m u s i c a l  i c o n o g r a p h y  and  RIdIM t o  
a  g r o u p  o f  s e n i o r  s t u d e n t s  s t u d y i n g  r e s e a r c h  me thods .  The 
s u b j e c t  o f  s t u d e n t  p r o j e c t s  i n  t h e  f i e l d  was once  a g a i n  r a i s e d  
and  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a i n i n g  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  t o  do 
some o f  t h e  c a t a l o g u i n g  was d i s c u s s e d .  
Mar i a  C a l d e r i s i .  
LISTE SELECTIVE 
The Canad ian  " ~ i s t e  s 6 1 e c t i v e 1 ' ,  c o v e r i n g  p u b l i c a t i o n s  f rom 1 9 7 3  
t o  e a r l y  1 9 7 6 ,  was p u b l i s h e d  i n  t h e  1976 /4  i s s u e  o f  F o n t e s  
a r t i s  m u s i c a e ,  d e s p i t e  an  e a r l i e r  d e c i s i o n  t o  omi t  t h e  l i s t .  
D r .  R i t a  B e n t o n ,  t h e  E d i t o r  o f  F o n t e s ,  i n d i c a t e d  i n  t h a t  i s s u e  
t h a t ,  a l t h o u g h  l i s t s  w i l l  n o t  b e  s o l i c i t e d ,  any  c o n t r i b u t e d  
m a t e r i a l  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  p u b l i c a t i o n .  The CAML e f f o r t  
t o  r e i n s t a t e  t h e  l i s t  h a s  t h e r e f o r e  been  r a t h e r  s u c c e s s f u l .  
An u p d a t e d  l i s t  w i l l  b e  s u b m i t t e d  l a t e r  t h i s  y e a r .  
Mar lene  Wehr l e .  
U N I O N  CATALOGUE OF C A N A D I A N  SHEET MUSIC TO 1950  
The t o t a l  number o f  i t e m s  on d a t a  s h e e t s  h a s  p a s s e d  t h e  1 0 , 0 0 0  
mark.  The g r a n d  t o t a l  o f  1 0 , 7 1 9  i n c l u d e s  9 , 5 5 3  i t e m s  t o  1 9 2 1  
a n d  1 , 1 6 6  f rom 1 9 2 1  t o  1950 .  Of t h e  1 0 , 7 1 9 ,  7 , 2 9 1  i t e m s  have  
been  " s e e n " ,  i . e . ,  c a t a l o g u e d  f rom a c t u a l  c o p i e s ,  and  3 , 4 2 8  
r e m a i n  "unseen" ,  i . e . ,  t h e  i n f o r m a t i o n ,  u s u a l l y  i n c o m p l e t e ,  
h a s  been  g l e a n e d  f rom t r a d e  c a t a l o g u e s ,  a d v e r t i s e n i e n t s ,  b r i e f  
l i s t s ,  e t c .  
